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La Prenzsa comarcal 
El diumenge dia 5 de gener, a les 1 O del matí, van 
reunir-se a l'Associació de Periodistes els elements 
que composen l'Agrupació de la Premsa Comarcal de 
Catalunya. Presidí l'Assemblea el senyor Josep Coll 
i Roca. 
Els reunits tractaren de diversos problemes de 
màxim interès per a la premsa de les comarqnes ca-
talanes, i l'assemblea va finir enmig del més viu 
optimisme. 
Per a formar el Comitè directiu de l'Agrupació fo-
ren elegits els senyors Josep Coll i Roca, de Manresa, 
i\'farçal Trilla i Rostoll, de Mataró, i Ramon Arquer i 
Costajusà, de Sabadell. 
El mateix dia, els periodistes comarcals de Cataluya 
visitaren el Pla General de Camins i Carreteres que hi 
havia exposat a la Generalitat de Catalunya. Foren 
rebuts pel President senyor Fèlix Escales, pel Conse-
ller d'Obres Públiques , senyor Joan Vallès i Pujals, 
pel Director General d'Administració Local, Senyor 
Joan A. Parpal, i per l'Enginyer Director del Pla, 
senyor Victorià Muñoz. 
Entre els visitants hi figuraven representants de 
«El Pla de Bages», de Manresa; «Di ari o de Tarragona»; 
«Diari de MatarÓ»; c:Diari de Sabadell»; •Diari de 
Girona»; «El Gironès»; «Acció», de Terrassa; «Gazeta 
de Vich •; «La Veu de l'Empordà>, de Figueres; 
«Diario de Avisos de Mamesa»; «La Pàtria» de Man-
resa; «Diari d'Igualada»; «Diari de Reus»; «EI Co-
rreo,~ de Tortosa; «Avui» de Heus; eLa Tribuna» Je 
Lleida; «La Cruz» de Tarragona; El «Correo» dc 
Lleida; «Ara» de Tortosa, i «Catalònia» de Tarragona. 
El senyor Victorià Muñoz va explicar Ja gènesi del 
Pla d'Obres Públiques i tots els antecedents del mateix 
amb una dissertació que va resultar molt amena i molt 
plena d'interès. 
El President, senyor Escales, atenent un prec del 
President de l'Associació de Periodistes, senyor Costa 
i Deu, va condonar una penyora que pesava sobre el 
diari terrassenc «Acció». 
Els periodistes comarcals foren obsequiats amb un 
dinar al Restaurant Llibre. A l'acabament, pronuncia-
ren brindis adequats els senyors Vallès i Pujals, Coll 
i Roca, i Muñoz. 
L'Asse1nblea General 
de l'Associació de Periodistes 
El dia 18 del mes de gener va celebrar-se la reunió 
general ordinària de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona, sota la presidència del senyor Joan Costa 
i Deu, i amb assistència de nombrosos associats. 
El senyor Joan Julià va donar lectura de l'acta de 
l'Assemblea anterior. El senyor Josep M. • Lladó i Fi-
